

























































































SHIS に、2011 年 10 月より新たな機能が追加
され、J-SHISが日本全国の地震ハザードに関す
るポータルサイトとしてリニューアルしました。
J-SHISから公開されている地震ハザードに関す
る情報を正しく理解し、有効に活用するために
は、地震や地震ハザードに関する基礎的な知識
が不可欠となります。リニューアルにより、こ
うした基礎的な知識に関する解説のページが充
実しました。ここでは、マグニチュードと震度
の違い、地震と地震動の違いなどの基礎的な事
項から、地震の発生確率と地震動の超過確率の
違いなどより専門的ですが、「全国地震動予測
地図」の情報を正しく理解するために不可欠な
用語、概念の説明がなされています。地震ハ
ザードに関する情報は複雑で、1枚の地図とし
て単純に表現できるものではありません。この
ためJ-SHISでは、複雑な地震ハザードに関する
情報群を、さまざまな観点から解説すると共に、
わかりやすく可視化して情報提供を行う機能が
備えられています。
おわりに
　震災を経験するたびにその教訓を踏まえた地
震災害軽減に向けた努力が続けられていますが、
地震に対する我々の理解は、未だ不十分なとこ
ろが数多く残っています。しかし、あきらめる
ことなく、今後も起こる大地震に備えるための
努力を続けることが必要です。
J-SHIS の表示の例
